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Практическое применение полученных результатов. Результаты иссле-
дований могут быть использованы в учебных целях для выявления источников 
загрязнений водных объектов и определения качественного состава природной 
и сточной воды. 
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Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем в элек-
тронном бизнесе. 
Цель работы. Анализ состояния электронной коммерции в Республике Бе-
ларусь, позволяющий определить ее основные тенденции и проблемы. Сфор-
мулировать предложения по дальнейшему развитию данной сферы экономиче-
ских отношений. 
Объект исследования. Предприятия и организации, осуществляющие тор-
говую деятельность и оказывающие услуги с помощью современных информа-
ционных технологий. 
Использованные методики. Аналитический метод. 
Научная новизна. Состоит в раскрытии механизма электронной коммерции, 
который не ограничивается рамками отдельной фирмы, а действует, прежде 
всего, в системе современного бизнеса. 
Полученные научные результаты и выводы. Заключается в том, что ре-
зультаты и выводы исследования могут способствовать наиболее комплексному, 
углубленному пониманию феномена электронной коммерции. 
Практическое применение полученных результатов. Можно использо-
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Проблематика. Налоговый механизм может выступать как одно из средств 
обеспечения устойчивого развития или, наоборот, являться фактором неста-
бильности системы жизнеобеспечения региона, в связи с чем необходима его 
оптимизация и совершенствование. 
Целью исследования является характеристика состояния и предложение 
направлений совершенствования механизма налоговой оптимизации при обес-
печении процесса устойчивого развития региона. 
Объектом исследования является налоговый механизм регулирования ре-
гиональной экономики в условиях обеспечения устойчивого развития. 
